ANALISIS SENSITIVITAS MASALAH TRANSPORTASI

DAN PENERAPANNYA PADA PENDISTRIBUSIAN PRODUK









































































































































Data rata-rata produksi, permintaan, dan biaya pendistribusian Otentik Coffee 
Yogyakarta: 




















OC1 OC2 OC3 OC4 
Gayo 152,4 151,2 151,5 150,9 
Mandelin 22,6 22,3 22,6 22 
Sipirok 32,45 32,3 32,3 32,3 
Kerinci 24,6 24,3 24,45 24,3 
Saribu Dolok 27,9 27 27,45 27,45 
Flores 48,45 48,3 48,3 48 
Kintamani 33,2 32,9 33,2 33,2 
Toraja 10,3 10,45 10,6 10,3 
Kalosi 36,3 36,6 36,45 36 








Tabel Baris 𝑧 baru (Contoh 2.5) 
 
  -1 3 2 0 𝑀 𝑀 0  
−𝑀 ] 0 1 4 -1 1 0 8  
−𝑀 ] 0 1 1 0 0 1 11 _ 
  1 (-2𝑀+3) (-5𝑀+2) 𝑀 0 0 (-19𝑀)  
Tabel Iterasi 1 (Contoh 2.5) 
 
 𝑐𝑗 (-2𝑀+3) (-5𝑀+2) 𝑀 0 0 
𝑏𝑖 𝑅𝑖 𝑐?̅? 
𝑥𝑗 
?̅?𝑗 
𝑥1 𝑥2 𝑠1 𝑑1 𝑑2 
0 𝑑1 1 4 -1 1 0 8 2 
0 𝑑2 1 1 0 0 1 11 11 
𝑧𝑗 0 0 0 0 0 0  
𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 (2𝑀-3) (5𝑀-2) (-𝑀) 0 0   
 
Tabel Iterasi 2 (Contoh 2.5) 
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) 0 4  
 
Tabel Iterasi 3 (Contoh 2.5) 
 𝑐𝑗 (-2𝑀+3) (-5𝑀+2) 𝑀 0 0 
𝑏𝑖 𝑅𝑖 𝑐?̅? 
𝑥𝑗 
?̅?𝑗 
𝑥1 𝑥2 𝑠1 𝑑1 𝑑2 
(-2𝑀+3) 𝑥1 1 4 -1 1 0 8 - 
0 𝑑2 0 -3 1 -1 1 3 3 
𝑧𝑗 (-2𝑀+3) (-8𝑀+12) (2𝑀-3) (-2𝑀+3) 0 24  








Tabel Iterasi 4 (Contoh 2.5) 
 
 𝑐𝑗 (-2𝑀+3) (-5𝑀+2) 𝑀 0 0 
𝑏𝑖 𝑅𝑖 𝑐?̅? 
𝑥𝑗 
?̅?𝑗 
𝑥1 𝑥2 𝑠1 𝑑1 𝑑2 
(-2𝑀+3) 𝑥1 1 1 0 0 1 11 11 
𝑀 𝑠1 0 -3 1 -1 1 3 3 
𝑧𝑗 (-2𝑀+3) (-5𝑀+3) 𝑀 (-𝑀) (-𝑀+3) 24  




Tabel Iterasi 5 (Contoh 2.5) 
 𝑐𝑗 (-2𝑀+3) (-5𝑀+2) 𝑀 0 0 
𝑏𝑖 𝑅𝑖 𝑐?̅? 
𝑥𝑗 
?̅?𝑗 
𝑥1 𝑥2 𝑠1 𝑑1 𝑑2 
(-5𝑀+2) 𝑥2 1 1 0 0 1 11 11 
𝑀 𝑠1 3 0 1 -1 4 36 3 
𝑧𝑗 (-2𝑀+2) (-5𝑀+2) 𝑀 (-𝑀) (-𝑀+2) 22  
𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 -1 0 0 (-𝑀) (-𝑀+2)   
 
